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Eine Einleitung in Kants Lehre von der Freiheit 
-Um den Begriff des Dinges an sich -
???
?
Katsuhiko KIMURA ????????
Diese Abhandlung beschaftigt sich mit Kants Lehre von der Freiheit， besonders im 
Hinblick auf den Begriff des Dinges an sich. Der Begriff der Freihei t bi Idεt "der 
Schlusstein" des Kantischen Systems， und darauf beruht sein Plan der "praktisch-
dogmatischenμMet叩hysik.Einerseits setzt dabei Kant die Unterscheidung zwischen 
dem Ding an sich und der Erscheinung， in der die kritische Philosophie ihr erstes 
Ergebnis erreicht， oder den"Standpunkt des Menschen，" den Kant fur eine neuε 
Metaphysik aufstellt， voraus. So kann man sagen， das Kants Lehre vom Ding an sich 
der Grund seiner Freiheitslehre ist， oder mit anderen Worten， das sie als die Lehre 
von der Freiheit auf das praktische Gebiet ubergeht. Andererseits bedeutet dies ZLl-
gleich， das die volle Problematik des Begriffes des Dinges an sich in der Freiheits-
lehre， zum Beispiel als das Problem des doppelten "Charakters" cles Menschen oder der 
doppelten Bestimmung des Willens， ungelost bleibt. Daher ist Kants Lεhre von der 
Freiheit， die das Ziel verfolgt， den Begriff der praktischen Freiheit als Autonomie zu 
kl品ren，nicht einfach， trotz ihrer becleutenden Stellung innεrhal b des gesamten Kan-
tischen Systems. 
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